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Введение 
Технологическую основу функционирования 
электроэнергетики России составляют единая на-
циональная (общероссийская) электрическая сеть, 
территориальные распределительные сети, по ко-
торым осуществляется передача электрической 
энергии, и единая система оперативно-диспетчер-
ского управления [1]. 
Целью деятельности системы оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике 
является обеспечение надежного энергоснабжения 
и качества электрической энергии, соответствую-
щих требованиям технических регламентов и 
иным обязательным требованиям, установленным 
иными нормативными актами, и принятие мер для 
обеспечения исполнения обязательств субъектов 
электроэнергетики по договорам, заключаемым на 
оптовом и розничных рынках [1]. 
Система оперативно-диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике включает в себя комплекс 
мер по централизованному управлению техноло-
гическими режимами работы объектов электро-
энергетики и энергопринимающих установок по-
требителей в пределах ЕЭС России и технологиче-
ски изолированных территориальных электроэнер-
гетических систем, осуществляемому субъектами 
оперативно-диспетчерского управления, уполно-
моченными на осуществление указанных мер в 
порядке, установленном [1]. Обеспечение соблю-
дения установленных параметров надежности 
функционирования Единой энергетической систе-
мы России и качества электрической энергии осу-
ществляется АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» (далее – Системный 
оператор) [1]. 
Одной из целей Системного оператора явля-
ется обеспечение (в пределах своих функций и 
ответственности) надежного функционирования и 
развития Единой энергетической системы России 
(далее – ЕЭС России), а также качества электриче-
ской энергии в соответствии с обязательными тре-
бованиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации [2]. Для 
достижения указанной цели Системный оператор 
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осуществляет оперативно-диспетчерское управле-
ние в электроэнергетике в соответствии с [1, 3] и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Результаты исследования структуры, меха-
низмов организационных, нормативных и законо-
дательных актов [1, 3–17], регулирующих опера-
тивно-диспетчерское управление в электроэнерге-
тике, а также его практики, указывают на то, что 
при осуществлении оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике упускается вы-
полнение задачи по определению количественного 
показателя надежности и эффективности функ-
ционирования оперативно-диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике (далее – оперативно-
диспетчерское управление). 
Необходимо пояснить, что надежность и эф-
фективность функционирования оперативно-дис-
петчерского управления рассматривается как со-
ставная часть надежности и эффективности функ-
ционирования ЕЭС России в целом. Поэтому кон-
троль обеспечения надежного и эффективного 
функционирования оперативно-диспетчерского 
управления является важной и актуальной задачей. 
 
Надежность и эффективность 
В соответствии с Методическими указаниями 
и поручениями Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в состав 
утвержденных ключевых показателей эффектив-
ности (далее – КПЭ) Системного оператора вклю-
чены 4 отраслевых (2 годовых и 2 квартальных) и  
7 финансово-экономических показателей (5 годо-
вых и 2 квартальных) [18]. К отраслевым годовым 
КПЭ относятся «Показатель эффективности опе-
ративно-диспетчерского управления по обеспече-
нию устойчивости режимов работы ЕЭС» и «По-
казатель безаварийности». К отраслевым квар-
тальным КПЭ относятся: «Время работы ЕЭС с 
частотой, соответствующей нормальному уровню, 
установленному ГОСТ» и «Средний объем недо-
отпуска электроэнергии в послеаварийных режи-
мах». 
Отраслевые КПЭ используются как критерии 
выполнения Системным оператором его основной 
задачи по обеспечению устойчивой и надежной 
работы ЕЭС России, а также эффективности инве-
стиций, однако необходимо отметить, что из рас-
смотрения процедуры расчета указанных КПЭ [19] 
можно сделать вывод, что они имеют косвенное и 
обобщенное отношение к оценке надежности и 
эффективности оперативно-диспетчерского управ-
ления. 
Поэтому, учитывая, что оперативно-диспет-
черское управление является составной частью 
надежности и эффективности функционирования 
ЕЭС России в целом, использование КПЭ, приме-
няющихся для оценки выполнения Системным 
оператором его основной задачи, является недо-
пустимым для оценки надежности и эффективно-
сти оперативно-диспетчерского управления. Од-
новременно из указанных КПЭ можно определить 
только качественную сторону вопроса обеспече-
ния надежности функционирования ЕЭС России 
(достигнута цель или нет), но невозможно опреде-
лить количественную (сколько трудозатрат или 
ресурсов было использовано). 
Применяемые Системным оператором КПЭ 
отображают только общее состояние функциони-
рования оперативно-диспетчерского управления, 
проще говоря, его работоспособность, однако про-
стой факт его работоспособности не может быть 
показателем его надежности и эффективности. 
Качественная оценка надежности (надежно или 
ненадежно) позволяет довольно грубо оценить 
надежность и эффективность оперативно-диспет-
черского управления и мало отображает состояния 
происходящих в нем процессов. 
Также необходимо отметить, что отсутствие 
количественных показателей надежности и эффек-
тивности оперативно-диспетчерского управления 
является причиной возникновения рассогласова-
ния решений и действий во всем оперативно-
диспетчерском управлении и функционировании 
ЕЭС России. Указанная проблема единых количе-
ственных показателей является актуальной и для 
самого понятия «надежность». Как указывается  
в [20], в силу отсутствия четко разработанной 
нормативной базы в области надежности (обще-
принятого аппарата и терминологической опреде-
ленности) аргументация и обоснования позиции 
обеспечения надежности, представленные различ-
ными субъектами электроэнергетики, не могут 
однозначно восприниматься всеми субъектами 
электроэнергетики в качестве обоснования техни-
ческих решений, аргументации собственных дей-
ствий и в иных деловых процессах. 
Документом, который должен был стать фун-
даментом нормативно-технического регулирова-
ния в электроэнергетике, являются Правила тех-
нологического функционирования электроэнерге-
тических систем (далее – ПТФ ЭЭС), однако в ука-
занном документе также отсутствуют показатели 
надежности и эффективности оперативно-
диспетчерского управления [4]. 
Положение об организации и осуществлении 
контроля за системой оперативно-диспетчерского 
управления и особенностях организации и прове-
дения аттестации лиц, осуществляющих профес-
сиональную деятельность, связанную с оперативно-
диспетчерским управлением [9], определяет толь-
ко организацию и порядок осуществления госу-
дарственного контроля за соблюдением субъекта-
ми оперативно-диспетчерского управления требо-
ваний и условий федеральных законов и иных 
нормативных актов, регулирующих отношения в 
сфере оперативно-диспетчерского управления, в 
том числе регламентов, устанавливающих требо-
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вания по безопасному управлению технологиче-
скими режимами работы объектов электроэнерге-
тики, однако в указанных документах также отсут-
ствуют показатели надежности и эффективности 
оперативно-диспетчерского управления. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что в настоящее время отсутствуют оценка 
и контроль количественных показателей надежно-
сти и эффективности оперативно-диспетчерского 
управления и, как следствие, количественных по-
казателей надежности и эффективности функцио-
нирования ЕЭС России в целом. Без количествен-
ных показателей надежности и эффективности 
оперативно-диспетчерского управления невоз-
можно определить эффективность принятых ре-
шений, выполненных и планируемых мероприятий 
при осуществлении оперативно-диспетчерского 
управления и, как следствие, определить, достиг-
нуты ли необходимые уровни надежности и эф-
фективности функционирования ЕЭС России. 
Стоит заметить, что отсутствие таких показа-
телей также делает невозможным определение 
целевых уровней надежности и эффективности 
оперативно-диспетчерского управления, необхо-
димости и вектора и его развития, а также потен-
циала такого развития. 
Одновременно с отсутствием количественных 
показателей надежности и эффективности опера-
тивно-диспетчерского управления, а значит, кон-
троля и регулирования, для остальных субъектов 
электроэнергетики существуют несколько регули-
рующих механизмов повышения эффективности 
их функционирования и обеспечения надежности 
[4–8], а также осуществляется контроль за показа-
телями аварийности [14–17, 21–23]. 
В работе Л.А. Кеткина [24] обращается вни-
мание, что критериями эффективности инвестици-
онных проектов, в том числе в программах Сис-
темного оператора, могут быть (должны быть) 
специальные количественные показатели, харак-
теризующие состояние и развитие системы цен-
трализованного оперативно-диспетчерского управ-
ления в ЕЭС России, а определение состава ука-
занных специальных количественных показателей – 
отдельная тема, которой необходимы специальные 
исследования, выходящие за пределы указанной 
работы. С точки зрения автора указанной работы 
[25], набор показателей для Системного оператора 
должен, с одной стороны, наиболее полно и адек-
ватно отображать весьма сложную картину взаи-
модействия субъектов электроэнергетики, полу-
чающих эффекты от деятельности Системного 
оператора, и с другой стороны, должен в обяза-
тельном порядке учитывать специфику деятельно-
сти самого Системного оператора. 
Таким образом, необходимость контроля на-
дежности и эффективности функционирования 
оперативно-диспетчерского управления и вопрос 
об определении количественных показателей на-
дежности и эффективности оперативно-диспет-
черского управления как специальных количест-
венных показателей, характеризующих состояние и 
развитие системы оперативно-диспетчерского 
управления в ЕЭС России, обосновываются специ-
фикой деятельности самого Системного оператора. 
Как известно из популярных методик управ-
ления, немаловажным фактором достижения целей 
и выполнения задач является их осязаемость или 
способность определения конкретных количест-
венных показателей, по которым можно сделать 
вывод о том, что цель достигнута или задача вы-
полнена. Также из методик управления известно, 
что для осуществления эффективного контроля 
над процессом необходимы критерии оценки, оп-
ределенные третьей стороной, и отсутствие само-
контроля. То есть контроль над процессом эффек-
тивен, когда его контролирует независимая сторо-
на по критериям, определенным третьей. 
Исходя из вышеизложенного, для выполнения 
задач по обеспечению надежного и эффективного 
функционирования оперативно-диспетчерского 
управления в первом приближении можно пред-
ложить: 
– определение количественных показателей 
надежности и эффективности функционирования 
оперативно-диспетчерского управления и разра-
ботку порядка их контроля выполнить независи-
мым профильным научным институтом; 
– возложить контроль над обеспечением нор-
мативных критериев показателей надежности и 
эффективности функционирования оперативно-
диспетчерского управления на Министерство 
энергетики Российской Федерации. 
В настоящее время подготовка нормативно-
технических документов, регулирующих деятель-
ность Системного оператора, в большей степени 
осуществляется самостоятельно самим Системным 
оператором ввиду его уникальных компетенций 
[26], что противоречит принципам эффективного 
контроля. Поэтому первым этапом работы по 
обеспечению контроля выполнения указанных 
задач можно предложить создание путем выделе-
ния из структуры Системного оператора в целях 
сохранения и передачи его уникальных компетен-
ций независимой стороны Института оперативно-
диспетчерского управления с возложением на него 
функций подготовки нормативно-технической 
документации, регулирующей оперативно-диспет-
черское управление. 
Вариант выполнения подготовки нормативно-
технической документации, касающейся опера-
тивно-диспетчерского управления, в рамках функ-
ционирования рабочих групп и комитетов элек-
троэнергетических обществ является неэффектив-
ным ввиду специфики деятельности и уникальных 
компетенций Системного оператора, противоречия 
принципам эффективного контроля, невозможно-
сти обеспечения независимого и детального рас-
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смотрения и отстаивания интересов всех субъек-
тов электроэнергетики одновременно. 
 
Заключение 
Контроль и оценка надежности и эффективно-
сти функционирования существующей системы опе-
ративно-диспетчерского управления не осуществля-
ется по причине отсутствия количественных пока-
зателей оценки надежности и эффективности функ-
ционирования оперативно-диспетчерского управ-
ления и нормативно-технических документов уста-
навливающих для них нормативных показателей. 
Выполнение оценки надежности и эффектив-
ности функционирования оперативно-диспетчер-
ского управления, основываясь на контроле техно-
логических параметров функционирования элек-
троэнергетических систем, не позволяет оценить 
его непосредственные количественные показатели. 
Показатели надежности субъектов электро-
энергетики и результаты анализа причин аварий-
ности объектов электроэнергетики не отображают 
непосредственно уровни надежности и эффектив-
ности функционирования оперативно-диспетчер-
ского управления. 
Существующие КПЭ Системного оператора 
предназначены для определения целостной эффек-
тивности функционирования организации и имеют 
косвенное отношение к оценке надежности и эф-
фективности функционирования оперативно-дис-
петчерского управления и также не позволяют 
оценить его непосредственные количественные 
показатели. 
Обозначены предпосылки необходимости вы-
полнения оценки и контроля надежности и эффек-
тивности функционирования оперативно-диспет-
черского управления. 
В первом приближении предложена органи-
зационная структура контроля надежности и эф-
фективности функционирования оперативно-дис-
петчерского управления. 
Научная новизна поднимаемых вопросов со-
стоит в предложении оценки и контроля надежно-
сти и эффективности функционирования опера-
тивно-диспетчерского управления. А принцип ра-
ционального использования ресурсов требует на-
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PROBLEMS IN ASSESSING RELIABILITY  
AND EFFICIENCY OF OPERATIONAL DISPATCH CONTROL  
IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF RUSSIA 
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“Cable Control” Ltd, Kemerovo, Russian Federation 
 
 
Currently the issues of reliability and efficiency assessment of the operation and dispatch control of 
the Unified Energy System of Russia remain unreported and require the attention of the scientific community, 
electric power industry stakeholders, as well as federal and regional regulatory bodies. The paper studies 
the structure, mechanisms of interaction between the operational dispatch control participants and the electric 
power industry, regulatory legal acts, as well as the practice of operational dispatch control of the Unified Ener-
gy System of Russia and the electric power industry of foreign states. The existing system for assessing the reli-
ability and efficiency of the operation and dispatch control of the Unified Energy System of Russia is consid-
ered. The study employs such methods as analysis, synthesis, generalization, abstraction, comparative and logi-
cal methods. The paper highlights the impossibility of unambiguous perception by all subjects of the electric 
power industry as a justification for technical solutions, argumentation of their own actions and in other busi-
ness processes, justification of the position of ensuring reliability, due to the absence of a clearly developed reg-
ulatory framework in the field of reliability (generally accepted apparatus and terminological certainty). The pa-
per substantiates the need for monitoring and assessing the reliability and efficiency of operational dispatch con-
trol in the electric power industry. The problems of monitoring and evaluating operational dispatch control in 
the electric power industry are considered. The practical result of the work is suggested drafted organizational 
structure for monitoring the reliability and efficiency of operational dispatch control in the power industry. 
Keywords: operational dispatch control of Unified Energy System of Russia, System Operator of a Unified 
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